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Abstract: The paper designs a risk alarming index system, including management risk, information risk, credit and financial 
risk and market risk, for business logistics outsourcing. The risk alarming system based on back propagation neural network is 
established for evaluating the level of logistics outsourcing risk. Finally, a numerical example is given to prove the good precision of 
alarming system.
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差函数，于是得到第p个样本的误差 pE ： 
式中：t pj为期望输出。
对于p个样本，全局误差为：
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图3  神经网络训练过程
